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При изучении афоризмов пословичного типа (далее АПТ) внимание 
привлекает многообразие антонимических оппозиций в них. Если употребление 
языковых антонимов характеризуется прямолинейностью противопоставления, 
то контекстуальные антонимические противопоставления, являясь 
многомерными оппозициями, имеют более сложную семантическую структуру. 
Семантические механизмы образования контекстуальных антонимических 
противопоставлений следующие: 1) участие в противопоставлениях 
потенциальных сем; 2) антонимические противопоставления , обладающие 
семантической общностью по коннотативному компоненту значения; 3) 
актуализация антонимических противопоставлений, принадлежащих к разным 
функциональным классам слов; 4) противопоставление синтаксических 
структур в АПТ. 
Таким образом, контекстуальные антонимы противопоставляются в АПТ 
как две разные сущности не по одному, а по многим семантическим признакам. 
Материал исследования позволил выделить следующие признаки 
контекстуальных антонимов: эквивалентность, отсутствие системности, 
индивидуальность, экспрессивность, яркую образность, выраженный 
оценочный характер. Функциональный эффект контекстуальных антонимов 
создается в результате одновременного действия нескольких факторов: 
взаимодействием друг с другом и взаимодействием со словами 
контекстуального окружения. 
 
